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POVIJEST UTRKA SOLARNIH VOZILA  
U prvom dijelu završnog rada opisani su postupci dobivanja električne energije iz energije Sunca. 
Nakon toga su navedene glavne svjetske utrke solarnih vozila, te je kroz povijest dan razvoj solarnih 
električnih vozila s glavnim karakteristikama. Nadalje su analizirani glavni razlozi zbog čega su se 
počela razvijati solarna električna vozila te koje se poteškoće javljaju u njihovoj primjeni. Na kraju 
je dan opći utjecaj i doprinos solarnih električnih vozila zaštiti okoliša.  
Ključne riječi: Fotonaponska ćelija, solarni panel, energija Sunca, solarni električni automobil, 




HISTORY OF SOLAR CAR RACING 
The first part of the final paper discribes how Solar energy is transformed into electrical energy. The 
main part refers to the solar car races and history of solar car development. Furthermore, final paper 
analyzes main reasons of solar car development with dificulties that appear in their use. The end 
describes general influence of solar electric cars on environment. 
Key words: Photovoltaic cell, solar panel, Sun energy, solar electric car, race, environmental 
protection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
